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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Jangan bilang tidak bisa sebelum kamu mencoba, 
 
Tak ada yang sulit selama kamu mau belajar, mencoba, dan berusaha 
 
Tak ada yang sempurna, selain ALLAH. Karena kesempurnaan manusia adalah 
justru karena dia memang “TAK SEMPURNA”!! 
 
Segala yang indah belum tentu baik, tetapi segala yang baik sudah tentu indah. 
 
Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Usaha dengan keras adalah 
kemenangan yang hakiki 
 
“Belajar, Berjuang, Bertaqwa dan Pantang Menyerah” 
 
Segala yang indah belum tentu baik, tetapi segala yang baik sudah tentu indah. 
 
PERSEMBAHAN 
Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Tuhan yang telah menciptakan aku, 
beserta Rosul-Nya. 
2. Ibu yang selalu memberikan doa dan Ayah 
yang ada di surge yang selalu memberikan 
restunya.  
3. Saudara-sadaraku yang selalu memberikan 
dukungan dan juga semangat. 









Penyusunan laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pemesanan 
Pada Java Sport Cente Berbasis SMS GATEWAY Dan WEB” telah dilaksanakan 
dengan tujuan untuk menghasilkan suatu sistem informasi berbasis WEB untuk 
mempermudah dalam mengelola kegiatan pemesanan. Ditambah lagi hubunngan 
antara member dan pihak Java Sport Center, khususnya dalam proses 
pemessanan,dan pembberian informasi.  
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah Dreamweaver CS5, dan database 
MySQL. 
Hasil dari perancangan sistem ini adalah menghasilkan sistem informasi 
mengenai pemesanan, pembatalan dan juga transfer pembayaran melalui bank. 
Admin dapat  mengetahui status konfirmasi member yang melakukan transfer 
uang dan konfirmasi pembayaran tanpa member harus datang ke kantor.  
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